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STUDENT CHAMBER MUSIC 
March 3, 1992 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Trio for Flute, Cello and Piano 
I. Poco allegretto 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
Sarah Wu, flute Min-Yuan Lin, cello Pi-Hsun Shih, piano 
Fanfare Paul Dukas 
(1865-1935) 
Contrapunctus IX from The Art of Fugue Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Robert Trembley, trumpet Jason Menegakis, trumpet Matthew Hammond, horn 
Christopher Caproni, trombone Andrew Gamet, tuba 




Penny Wayne, violin John Crowley, cello Heidi Tsai, piano 
Quartet in A major, Op. 41 . 
II. Assai agitato 
Nancy Gottschlich , violin 
Michael Ireland, viola 
,Souvenir de Florence 
II. Allegro cantabile con moto 
Jodi Hagen, violin 
Emerson de Biaggi, viola 
Naomi Barron, cello 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
Leah Mohling, violin 
Asaf Kolerstein, cello 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Joshua Mazow, violin 
Tanya Hambourg, viola 
Tido Janssen, cello 
